



Рисунок 1 – Удельная выработка 
электроэнергии на тепловом 
потреблении: температура уход.  
газов из КУ: 1 - 90оС; 2 - 110оС; 3 - 
130оС 
Рисунок 2  -  Относительная 
экономия топлива в энергосистеме 
в зависимости от КПД  ГТУ
 
Выводы 
1. Энергетическая эффективность газотурбинных ТЭЦ 
определяется в основном  КПД ГТУ и температурой уходящих газов из 
котла-утилизатора. 
2. Удельный расход топлива на Г-ТЭЦ заметно ниже, чем на 
современных паротурбинных установках большой мощности 
практически для всей номенклатуры отечественных ГТУ.  
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Одним из эффективных путей экономии топлива на тепловых 
электростанциях, районных котельных и других энергетических 
установках является оптимизация режимов работы. Она включает 
следующие элементы: 
 -  выбор оптимального числа работающих основных агрегатов; 
 -  оптимальное распределение нагрузки между агрегатами  
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 - оптимизацию подачи общего количества воздуха 
(коэффициент избытка воздуха) в котлоагрегат  
 - оптимизацию долей различных топлив между котельными 
агрегатами в случае одновременного сжигания нескольких видов 
топлив. 
 Для получения зависимостей КПД котлов от нагрузки  были 
использованы результаты балансовых испытаний. При сжигании в 
котлах смесей природного и доменного газов учитывались 
зависимости коэффициента избытка воздуха в уходящих газах и 
температуры от нагрузки и тепловой доли топлив. 
 При решении задач оптимального распределения нагрузок был 
использован метод относительных приростов расхода топлива. В 
качестве критерия оптимальности использована величина суммарного 
расхода топлива. Расходы топлив по отдельным котлам определялись 
через энергетические характеристики. 
Для решения задачи применен 
численный метод оптимизации – 
метод координатного спуска 
(Гаусса-Зейделя)  в сочетании с 
методом штрафных коэффициентов. 
На рис.1 представлен пример 
диаграммы для оптимального 
распределения нагрузок между 4-я 
котлами среднего давления ЦКТИ 
75-39  ТЭЦ-1 ММК «им. Ильича». 
 
     
Рисунок 1 – Диаграмма оптимального  
распределения нагрузок между 4-я  
котлами среднего давления ТЭЦ-1  
На основе этого метода разработаны программы для ПЭВМ и 
рассчитаны диаграммы оптимального распределения нагрузок.  
Выводы 
1. Проанализированный характер изменения КПД от всех параметров 
позволил выявить  существенную его зависимость от эксплуатационных 
режимов, прежде  всего от нагрузки и соотношения доменного и природного 
газов.  
2. Различие энергетических характеристик котлов, в частности, их 
зависимость от нагрузки, позволила разработать диаграммы оптимального 
распределения нагрузок котлов. Работа котлов среднего давления на 
нагрузках, определенных по этим диаграммам позволяет минимизировать 
средний удельный расход условного топлива на ТЭЦ. В конечном счете, это 
обеспечит экономию природного газа.  
